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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА 
ФАДИНА
18 февраля 2013 года исполнилось 60 лет Борису Васильевичу Фадину, доктору медицинских наук, 
заслуженному врачу России, отличнику здравоохранения, хирургу высшей категории с 35-летним хирур-
гическим стажем.
Борис Васильевич Фадин родился в г. Каменске-Уральском Свердловской области. В 1976 году закончил 
лечебный факультет Свердловского ордена Трудового Красного Знамени медицинского института и в том 
же году поступил на работу в хирургическое отделение областной клинической больницы г. Екатеринбурга.
В 1990 году под руководством профессора Алексея Александровича Спиридонова Борис Васильевич 
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по проблеме хирургиче-
ского лечения вазоренальной гипертензии. 
В 1989 году Борис Васильевич приступил к разработке проблемы органного донорства и транспланта-
ции внутренних органов на Урале. 
В 1990 году Борисом Васильевичем успешно выполнена первая на Урале пересадка почки. В 1995 году 
впервые на Урале были произведены операции на мультиорганном доноре. В том же году Б.В. Фадин пи-
шет целевую программу «Развитие мультиорганного донорства и операций на мультиорганном доноре как 
переходный этап к другим видам клинических трансплантаций (сердце, печень) в Свердловской области». 
В 2006 году он становится лауреатом премии в номинации «Операция года» за участие в первой на Урале 
пересадке сердца.
С 1998 года Борис Васильевич Фадин заведует отделением хирургии сосудов, где сосредоточен самый 
богатый в Свердловской области опыт хирургии аневризмы аорты, реконструктивной хирургии почечных 
и висцеральных ветвей и обширных комбинированных реконструкций при множественных поражениях 
брюшной аорты. 
Успешная разработка нового направления в сосудистой хирургии – минимально-инвазивной хирургии 
аорты и аорто-подвздошных окклюзий – позволила Борису Васильевичу защитить в 2006 году диссерта-
цию на соискание ученой степени доктора медицинских наук.
Борис Васильевич Фадин – член Российского научного общества ангиохирургов и Европейского обще-
ства сосудистых хирургов, а также член Российского трансплантологического общества (РТО), автор более 
100 научных публикаций и двух патентов по проблемам ангиохирургии .
Руководство областной клинической больницы г. Екатеринбурга и сотрудники отделения горячо поз-
дравляют Бориса Васильевича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья и дальнейших творческих 
успехов.
